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Увлечение, ставшее профессией 
 
Хотите узнать самое интересное о молодом поколении будущих 
хранителей нашего здоровья?.. Представляю вам воспитанников 
медицинского факультета специализации «лечебное дело» БелГУ. Они 
поведают о медицинском образовании и образе жизни врачей, их привычках, 
отношении к своей профессии и к окружающему миру. 
Мне было нужно все 
Иду к человеку, которого никогда даже не видела. Встреча назначена в 
салоне красоты «Мерилин». Юрий Мезенцев уже имеет диплом об 
окончании медицинского факультета и сейчас проходит ординатуру, чтобы 
получить право на врачебную деятельность, стажируется в неврологии. А в 
«Мерилин» работает массажистом и врачом-неврологом. 
Его путь в медицину начался с увлечения биологией в школе. Он 
участвовал в олимпиадах. Победил сначала на городской (будущий врач 
учился в Алексеевке), потом на областной, стал бронзовым призёром 
всероссийской олимпиады в 10-11 классах. Окончание школы с золотой 
медалью и третье место в олимпиаде давали возможность поступить в любой 
вуз России на факультет с первым экзаменом по биологии. Юра выбрал 
медицинский факультет БелГУ. Он знал – будет сложно, но не сомневался, 
что справится. Молодой человек вспоминает: «Мне было легко учиться на 
первом и втором курсах. Готовясь к олимпиадам, я многое изучил из 
университетской программы. Но получал «четвёрки» на первом курсе. Было 
неожиданно – привык же к «пятёркам» в школе. Однако нет ничего 
невозможного – с оценками всё стало нормально». 
Но не отличные оценки были главной целью в учёбе для Юры. Ему 
хотелось получить как можно больше практических знаний. Может быть, 
поэтому ничего не боялся: ни походов в «анатомичку», ни присутствия на 
родах, ни гнойной хирургии – он один делал больным перевязки, хотя, 
признаётся, было трудно. 
Не скрывает молодой человек и своих нынешних страхов. Больше 
всего он переживает за благополучие окружающих и, прежде всего, родных. 
«Я знаю, что происходит со мной, но проследить, что происходит с другими, 
не могу. Родители, брат, сестра... хотелось бы, чтобы с ними всё было в 
порядке». 
Огромная ответственность, по мнению Юры, отличает его профессию 
от других. А чтобы всегда быть способным найти верное решение, врач 
должен постоянно учиться, повышать квалификацию не периодически, а 
каждый день. Образование занимает много времени, а редкое свободное 
время Юра посвящает занятиям танцами. Ему нравятся и бальные, и хип-хоп, 
и RnB. Приколы тоже были во время учёбы. Студенты имитировали 
операцию, причём – с живыми людьми! Они укладывали главного героя на 
стол, изображали кровь кетчупом и фотографировали всё это безобразие. 
На вопрос, какие качества в характере вырабатывает медицинский 
факультет, Юрий ответил так: «Мне кажется, что в первую очередь учит 
думать. Нет простых случаев, нет алгоритмов, схем, гарантирующих от 
ошибки. Иногда, сколько бы врач ни боролся с болезнью, он с ней не 
справляется. Нельзя ничего знать наверняка. Нужно уметь думать, а для 
этого – учиться», – считает Юра, делая выводы уже из собственного опыта. 
Врач – человек мыслящий 
«Глаза – самое умное в человеке. Ими нужно видеть, замечать. И мозг 
должен работать, анализировать, осмысливать информацию», – утверждает 
студент второго курса Олег Постников. Он окончил школу в селе Фощеватое 
Волоконовского района. Его путь в медицину начался с желания поступить в 
военное училище. Но состояние здоровья заставило отказаться от этого. Олег 
решил не сдаваться – пошёл на медицинский факультет, который открывает 
возможность поступить в военно-медицинскую академию. Вторая причина 
выбора профессии – желание выработать в себе характер. Олег считает, что 
на медицинском факультете его научат не только навыкам врачевания, но и 
дисциплине, ответственности в жизни. 
Учёба оказалась сложнее, чем он думал. Неожиданным стало 
отношение к человеку патологоанатома, цель которого – узнать причину 
смерти и даже врачебную ошибку, если она была допущена. «Человек для 
него – объект, как для археолога участок древнего поселения, например», – 
говорит Олег. 
Главным своим страхом он признаёт страх чего-то не знать. Вот и 
старается как можно больше узнать за время учёбы. Конечно, свободного 
времени остается мало. Будущему врачу не хватает чтения художественной и 
исторической литературы о Великой Отечественной войне и о чеченской – 
именно эти темы его интересуют. 
У Олега к пациентам особое отношение. Юноша считает: «Необходимо 
видеть в них индивидуальность, понимать их состояние, тревоги – к ним 
нельзя относиться только как к объекту». 
Не имеющим отношения к медицине часто кажется, что врачи должны 
как-то отличаться от них, быть другими. Но сами медики уверяют, что живут 
как все. 
Как они относятся к людям в обычной жизни?.. Нет, они не 
хладнокровные и бесчувственные, они умеют сострадать и сопереживать не 
только своим пациентам, но и окружающим, видят в человеке его главные 
качества. А еще они внимательны и деликатны. Есть, конечно, и исключения. 
Но мои герои именно такие. Я в этом не сомневаюсь. 
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